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Vesicle nucleation, growth and coalescence processes in felsic magma, inferred from tex-
tural change in a volcanic bomb
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